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RÉSOLUTION N
o
 398 
 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES INTERAMÉRICAINES 
 DANS LE SECTEUR RURAL 2002-2003 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE, à sa Douzième réunion ordinaire, 
 
 
VU : 
 
 La résolution IICA/CE/Res.376(XXII-O/02), « Modifications du Règlement sur l’octroi des 
distinctions honorifiques interaméricaines dans le secteur rural » et le rapport du Directeur général sur la mise 
en application de la nouvelle procédure de sélection des candidats aux distinctions honorifiques 
interaméricaines, 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que le Comité exécutif, par sa résolution IICA/CE/RES.376(XXII-O/02) adoptée lors de sa Vingt-
deuxième réunion ordinaire, a décidé :  
 
« D'approuver les modifications au Règlement sur l'octroi des distinctions honorifiques 
interaméricaines dans le secteur rural proposées par le Directeur général qui, entre autres 
changements, établit un nouveau prix pour reconnaître les contributions exceptionnelles d'entreprises 
et d'institutions au développement agricole et rural des Amériques »; 
« De demander au Directeur général qu'il applique dès maintenant les nouvelles procédures décrites 
dans le document IICA/CE/Doc.414(02), intitulé "Projet de modification du Règlement sur l'octroi 
des distinctions honorifiques interaméricaines dans le secteur rural" »; 
Que, étant donné les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la nouvelle procédure de  
présentation de candidatures, l’Institut n’a reçu qu’un nombre réduit de candidatures aux distinctions 
honorifiques interaméricaines et que, partant, il ne lui a pas été possible de procéder à une sélection 
satisfaisante des lauréats, 
 
 
DÉCIDE : 
 
1. De déclarer sans candidats les distinctions honorifiques interaméricaines dans le secteur rural 
2002-2003. 
 
2. De demander au Directeur général de promouvoir activement la présentation de candidats aux 
distinctions honorifiques pour la période 2004-2005. 
3. De prier instamment les États membres de mener dans leurs pays respectifs un processus 
efficace de sélection des candidats ayant les mérites requis pour l’octroi des distinctions 
honorifiques interaméricaines. 
 
